Preliminary data on registered new vehicles in february 1976 by unknown





Tiedustelut - Förfrägningar Päiväys - Datum




N:o - Nr 
LI 1976:23
ENNAKKOTIEDOT REKISTERIIN MERKITYISTÄ UUSISTA AJONEUVOISTA HELMIKUUSSA 1976 
FÖRHANDSUPPGlFTER OM INREGISTRERADE NYA FORDON UNDER FEBRUARI 1976 












































Uudenmaan - Nylands 
siitä; därav; of which;
* 1 567 78 25 158 4 1 832 105 27
Helsinki-Helsingfors 787 43 '17 95 - 942 64 14
Jurun-Porin - 
Abo-Björneborgs 1 002 44 5 78 7 1 136 57 17
O
Ahve nan ma a - Ala nd 31 1 - 3 - 35 4 -
Hämeen-Tavastehus 781 46 6 83 2 918 66 14
Kymen-Kymmene 420 10 5 30 2 467 36 4
Mikkelin-S:t Michels 226 10 2 12 - 250 19 3
Pohjois-Karjalan - 
Norra Karelens 279 12 1 28 1 321 25 5
Kuopion-Kuopio 323 11 4 27 2 367 30 9 .
Keski-Suomen - 
Mellersta Finlands 294 25 4 17 340 39 4
Vaasan-Vasa 555 38 7 57 1 658 49 7
Oulun-Uleaborgs 577 24' 3 37 2 643 50 8
Lapin-Lapplands 291 12 8 22 3 336 40 1
Koko maa - Hela riket - 
Whole country 6 346 311 70 552 24 7 303 520 99
Tammikuu - Januar! - 
January x 9 692 429 60 719 52 10 952 599 95
x)
Tarkennettuja ennakkotietoja - 
Kontrollerade förhandsuppgifter - 
Adjusted preliminary data
J AKAJ A:  Valtion painatuskeskus. PL 616 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-639011/tilaukset 
Käteismyynti, Annankatu 44.
D I ST R I BU T ÖR :  Statens tryckericentral. PB 616 00101 Helsingfors 10 
Telefon 90-539011/beställningar 
Kontantförsäljning. Annegatan 44.
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